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NEW PRESIDENT GREETS EXPANDED ENROLLMENT 
Hope an d Conlidme the Kef ... 
Mall oj [-[ 01), Gbol t 0/1 ,111 Y ea r 
N""ly '''0 hund,oo .tudon t. 1"",10. 
il .. t.d in 'he ~ I" .. 01 ,I,. Flol)' Gho ... 
W"'I .... I.y, Sept.", I"" 3Q, in , lu"nol 
li,u'g",al l><gi""i"8 ,n ,he •• "I"nlo 
)'<ar. ",., th,m" ..... otl I'r ,II .. eh.p. 
1.01". n .. , [,I",.,I I'iok. In tho l.rm.1 
• .;mltk 'I_i"". "Q"" V,d"~" 
"Where .,. )'OU lI"i"~?" 
Sophomo,o:o In <apo .,,,1 B .... " .. 
1, .. 1>""," in I""nol ,1,_. Sltltro .nd 
I.oy loc.lly. ,lIlui""oI i" ,1000 . all t~ "'" 
HoJy Spi'~ 10, tho coolin,*, ",,111111 ••• 
lltelot ,h., ~'~ul,1 . hl,I ,. ' pi,i, .. "I . onon· 
'nl , .nd .o<ia l srwth 01 Mar),,,,""", 
(:"1108'" 
110 ... ~ ... ,0Ilf"lo'n'" in .h. oaU, 
..~I h", ... 1m ,1000 LI«o.i,'I!' vi .10. I"'" 
,;"u, y~ ' WO'. o.id.ndy 'nonilet! in 
,h. S' o .. ,h .",1 P'''II' ''' of ,ho Coli ... 
,h,ou8h ,I ... ,u"m .. ' , n.., _..,d yo.,'. 
,,,,011,,,,,,,, n, • 800<1 125'" Inc, .... 
'''0' ,1000 r.. .. " •• ,'" ,h.o f .. ul,y I..d 
~ .... "ol«l L,' II,h,,,,,.:. """ d"" .. ilory 
c..".ouJ M ,..,. ,_ 
I . .. " .,11 .. , ••• IIP~' . 1 C .. _ 'of 1Iloo l"'Ii' " II ... or, 10'101" "; ... til. , .... , 
fr .. ~ •• t~", 
Stude.ls iR Nr. DOIlJilorr 
R.'.,end ~Io'hc, de I, Ctol>. , 
ft$.IUt., ,,_ p .... ider>l 01 M'lJ""'u~ 
Colltge IAu~ ... Ir.. 19(1) .. 01.,...,..! 
"""'" 200 01 ....... " ,. ,10" CoII<wo" 0000 
.. ,d .",,""ml< 1"" Oft Su"do)', s.,...,m. 
ber 20. n.., 125~ ino .... ~ in ""011. 
""'~ "U,.be"", otudntl. ' , om t __ ~ • 
... '" ... 1 .. , the Di,trict 01 CoI"mb)., 
."d ni .... lu",isn "' ,;.., .. A n_ <kIu.e 
.... m,i' .. ' 1 C"'"loIu (Iou, fi/'y·OI.den' 
.. lns, huil! orou"d. 1.0'5 ... lr""'·'''"''8' 
.t.o), Flu,i,l. AII.",;e Uni •• "ltr 
"~ .... ,, Oluilt"to h"",di"S I" T,lni,y 
11. 11 (f,It"". a' P'_ 'im. l. ond Ihl ' , 
'''''" ,tld' ,i(,,,.1 1,"ul'1 II .. ", be .. 0001' 
trl~utoo '" 'h" im",coolon of pr"s, ... 
.nd 8m..-,h ,h.t b .. ,y Sund"y. 
Tho " .... 1, .... ,,10,,' i, toot n." tv M. ,y. 
muon,. 11,< uri gi".1 <li,"'t", "I .101. 
C .. ,IIeS •• I,uildi"8 P' ''!!'' ''' ."d ~ .... m· 
I .. r of ,h. 11" .. 01 01 T,uOl_. ll ••. 
~Iother de I. Croix ( ~'ho will ,."",In 
.. ",ii,;., .. , '"I"'tiot 01 ,h.o Si" ..... I 
,ho Soc, ed 11 .. " of M. ,y h.",1 I .... 011 
1no"" 10 I ... 1""'" ",u,lenlo " ... t he •• 
,u'or •• nd 1. ;.",1. II ••. ~I.d,e. ,"""""", 
SitU, .\1. JOII"'"' Mary"""",,t'. ~ ... 
p ... itltnt, .. Ito ..... ".nof., ,,,,, ' 0 ,I .. 
p,ald."<f 01 M.ry_"1 Collep, ~f.,,· 
honan, Now yo.k. Si .... JOfIu" "ill 
,tmOin I .... ",be, ol .he """,,I 01 T, .... 
• _ 01 MarylnOu", (;01"'8' , "",,- Uo,o • . 
He>~, .... 1 .\tother do 10 Crob. w •• 
lormerly 1'.inoi",,1 01 St. t. ... rftI'" 
501'001, Norl~ MiuDi n....h . ond lu' 
-... Y .... ..... 0..." 01 Morr_"'" 
CoII<s<. A,li"81< .... Vi"in;'. "hleh ,he 
u,.bll.hed ... itb Moth., Eli ..... lh. 
!',Io, 10 he, ."""i"'"",,,. II St. I ..... ,· 
....,., StbooI, Rev. Mot"', 11"1110 Soc). 
01011' .t M.,~ ..... un' Colq •. T.,,~. 
,o "~, New ' ·orlc. --
e.lb I,,, 0.11'" 
I. II""d ~"r.,. 
lIroOu, 1. ,...10 
THIRTEEN ADDED 
TO THE FACULTY .. :-' 
Ilev~,e",1 MOJh. ,I~ 10 C,<>h. 
U..§.IUI ........ "",itI.,1l "I .\1".,,,_,,, 
CoII"t<, ""'o<~lr aM"""""" I"" . ddi. 
,Io n of ,I,irl"" I.<ul,y "" " "b,", (("'0 
r<ligioo. , ,,,I .~h' bor ....... nd .. '0 ...... '. 
1''''0 of ,110 ,oe... ' .0Mb)' ""''''be .... 51..." 
.\ Ior" t:d .. · ... ri McN. II )', II.S,1I .M, .... d 
Mro. C.1i. 11_ 1"'18,,10. 1",1,1 ,1",,10", 
,Iq..-: ",,,n ... 10." h..-u .... tIe,·. 
,iqr-. 
S iOiol ~1.ri ~ '-,I"'. rd MoN .l)y, 
1l':;. II.M .. .. .,.it"" "n A.Il . ...,~_ f'Qm 
~"') n">I .. tI C<>IIr~. 1'.") ..... ,,, New 
,.~", : on ~I."', ;11 •. ;". An, (""" ,ho 
Co,loolio U"I'·."il)" "I A",.rl •• (101. 
I".ed by Ihltt"" .. " ..... 01 orl .1"Jy in 
hal l' .. 1M U .. i,· ... il)' .. I I· .. "po and 
I"" Uni.<"il)' or HoretlOO: " "I .i.~. 
IQ I",i., l .... o,J ... ""llleli.,, ): .",1. 
I'k.U. ill Soc,ed Uow;"" h ... " St. 
U.,y". 5<"...,1 .. r lloeolosr. 1'10100 
n.",o. IJllIi,,, • . "'1 SI. M. ,y' •• Siole, 
" ."ied .JIIle, II", rii'<ol i"" of 1M 
"'u,I,I'p,,,,,,I'''K' Iloblic.1 ach"I.o , • ...1 
1' •• 1""", p,ieoI. ~',. Corrol 51."",,,, •• 1· 
1.,,0".01 51.1<' ~~lw""I·. new """' _ 
01 Ma')',,"""1 """I., I,u", h<' 11r"", 
)''''to or "''''~ .. St. M,,(.: • ~ni""" 
Se, I!,I .," ... ,,' .. """I tri,~ OI, on ... 
o,nl"OIio" of Ih. Soc",,1 U'tlll .. ~. in 
Ilro Ii(lhl 01 Ih~ 101eo, 1111,1;"1 ..... 'ch 
.Calholic. 1' . 01<,.1 ..... ,,~I Je .. iob). 
n.~ Sf"" ;"" l.nl u' K" ."'1 111.1 .. ' .... 
A",ork." of,IIi" ,;o" "III L. ","~hl by 
,\I,., Cell. II ..... 1J.:~oo ilL\ . 110 ..... 
1 .... 1'" .... 1'h.I). ~, Lo ... , URi . ... ily ~I 
Il,,·.n. ) ",1'0 b,;"~. ' u "'.,)'mOWlI 
y .... " r 1""1_10".1 •• ,..".,,,," in ' '''i l 
I . .... "",iai . " d I",I~ I ... I ..... ,tt' •• nd 
I"i .. ", 1oa.1 p.odiu In Cui". MQ'" 
"""''' "'I"" ic,><>o i .. Ihe Unll«1 SlaI" 
Ir .. bee" ... ilh ,he Ad"!, , .. ,! V ..... 'io' .. 1 
~:.i"""' ion 1>' ''fIrom of U.oword C.Km,y. 
••• 1 wilh tI", uIIi(,: 01 II,~ s..,.., l",..,derr, 
"I School. 01 Ihe ,11''"'''00 01 Mi." ,;. 
Si.,., ",.,i . A'luin .. Ih o ... ". 
1I's.II.M .. _,_ '0 1\00:. 11.0.1 ... h", .. '. 
M"ymounl IlIt.,,,,, ;,,,,,1 S<I,<ooI ill 
Houskal (",mi,l. I'.ti, ). r,,,,,,,,. 
"'.,e """ .... 1'.1' '''1''1 ,ho: .,,01 fi.·. 
)""'''' SiOl •• "'iII .... k ",1"""l ion II II .. 
""IItS •. SI .. . . , ..... 11 .. " "'"" •••• ricK ..... 
• 1 I),. UIII,·. "II)" 01 S,,"d,.m Colifol' 
nlo: I ... 11 ..... 1 ... '" .\ Io'p,.""nt. 1'.,.,. 
lo.·n. N ... yo. k. 
1'1 .. ..... l>can of So",I"'1I ",ill "" 
Sh'e, M • .; ~ Jo.oP ~ " " lub~ I ~. 
II ,S,If .~1. SI.,o< J_ I,h. 1' " Shl I ... 
)'0", nl ~1o')' m"""1 Colleg. i ..... tlit,S 
Ion. V;' Bin". Stu. h, lnp Ie II""" ft • • 
Ion • ItA. lrom MorpllOunl. T, .,y. 
lo",·n ... "I ~I.S. "udi", ., Ih. t .. ,holk 
U"ivcroily "I AnttTko ."d ('_r~otuw " 
U~i,·."il, . W .... in!lon. D. C. 
S~.t M.rlo I't:I~, .;lIio!i. II S IUI., 
~'ho willl.""h 5.,."d, n, ~ln.)mou"l. I. 
1100 P''''''' d ,.i,mon of ,I", Noti" ... 1 
f .. I/ooIk Theo.'l< C.",lc",""",'" "" 1r.~1 
I" 1'1'.", y o.k '>elL A~g"M. ond " "",n· 
h., of il. """rd. 51>10' .. ,"" I Ire' II ..... 
0' Mary",,,,,,,, CoIl"!' • • · ... ")·10 ... " . N~w 
Y ... I:,. 11.1..5. OI CoIu,n l.io U" h-.:toi" , 
1'1' . ... Yo,k •• ",1 . "" oIor', dOfl,oo lrom 
r ",dho", Unl •• DI,y. N .... Y",k. She 
10 ... 1""" token ...... " .. h.OIe w".k .. 
Ceo. sot",.." U";'·."~ 1 .nd ,100 CoI~'" 
II. U"i .... ilr 01 A" .. "o •. W .. lrlnp;l on . 
I), C, Duti~ ,he I"" ,.,,,, ... r SO".' 
",,~11ed ' . ..... d a M.II.£. ~"".I M • ....) 
1u.1"",illo Cull#g<. I·u"'h.... N .... 
yo,k , Loll )'".' Siol., '."Slol 91...,.,h 
. IId n •• n .. 01 Mo.y",",,'" Cullop. Ta.· 
' )·1 .... '''. 1'1'.,.. Y ... k. 
Si , lo , M. ri. WI"ift.d 11 y" ... 
11 .S.II.M .. ~Ioo ,,,,,.;.,.d • II.A. I,,,,,, 
M.,)"m.,,,,,, Cull<t!~. T.'tyl"o·". 1'1'_ 
y",I: ..... an ~I.A. in .~li.l , I, ,,,," 
.',,,,111,,,, Univer.ity. N~ ... Y Ofl:. I.nglol 
1 .. 1 )'en, nl ~1")'lllo"n' m' .·lIlh A.· 
..., roo ill N~ ... y".1: C~ y. S"'~t "". riot .. 
~,.d"'l. ",,,.k .. 11","0, c.~~. N ... 
yo, k C~r .• ,,,1 N""Ol h C"II'·~. In 
1e ",,"""I' " N . ... Y.,I:. Thi> Y'" 51.1" 
Winifred wUl e_ h """ .... in .:"';1;,.), 
111."'1"", 01 IlOI b I"" f· ... h""" . ,Id 
5<oph~" .... . ",,"01 •. 
Tho " . .. ,Iirer:lo' 01 d" II, ..... Wo,\:· 
.hop., ~I .. )' nooun. CoII~ I. ,h. ,,,,,,,· 
"'I I .... ~ ... " "f ,ho 1 .. 1:. W",d, l"I. y. 
I", "",. Mr. J.n,,,. K. f"kmminA 01 1'. 1", 
6 .. d, Sku_ FIo.i,l.o. M •. n .... otinR ..""led d, . .... 'ief . 1 So . IIcmo<d Col· 
It~<. C"I1",. n, Al. b" ",. Mte' hi. s .. d· 
uOlio". I", wo,k.d ~'illo II ,. ~1 ,,1,1 1o: n, • . 
01", C" i~l. M.,I,ik. AI.o""" ... M, . • lo:n-
ml~ ha. f'I"ir:;I"~"'" 10 "'''''' Ihl,::( 
1',",lood;"''' .1 " "" h. b<!!O n d"matico 
l" olo.. i ...... Jly. 
Mt. J. nkho,d M"rroy """,i"ed hio 
.... B. H'-';n and C, ... kj .nd hi. ~I.A, 
(u.gll,h) (' 0'" l..o)'ut. 110Ivo,.I ,)'. Chi. 
co8". 11111101 •. 110 . 1 .. hol,l. n li. "·,,,I"e 
'I~~' •• in l'~iIQ,ol'h ~ 11'10 .1.1 ('om 
W • • , Il.d~. ColI.~ •. We" lb"eo 
51''';"11''. 1 .~;'n •. /I ' Of.,", ~·,I'C' I,,, 
T'i_ "'"8",1, ..... ,,,1 f", .... , ...... I",,' 
01 1~I ..... tI ..... ' Co •• ~I,.n ... Inc.., 01 
r .. n 1",""',Ja"'. M •. Mu".y .. m <Ii· 
,"'" I'<'J~;" .. t.lioot onol , ... oh "hi ....... 
, .... y .,~, E,,~J"h 01 M •• l'" ..... ,. 
.\1 i» ,\1.'1 St, .. ,1 I'.",,,, ( II.A, ~10L'J. 
"'0"'"' Coli",..,. T.""" ..... New Yo.k) 
will ."",,11"01. phy . iul cd"c.,I"" 
. 1 ....... .,d ~ir'" , .... ,".,;.1 ."U,il~ 
on I"" 0""1"". 
M •. N.llI." S. 1'01'"'''' ,ILA, (y, I •. 
11.)'·."i'y C.,,,I,,",. S,,},,", I "I lu, . .. ,,· 
,;"".1 Itd .. i", ... ,\.II. Willi.", ."d " Ofy 
",,·ill, 1,"",,,,,,'1 "u,I;"I I ... ,r" A,ne,i<." 
I'ol~ics .. Tu' .... Uoi~e .. i' y IN"w 0 , · 
lean.) ,"io. ", • ,.'",_ .... w,,, k in 
cum, .. , .. ".., 1",li'loo AI 0.1,,,,' U.i,·c.· 
,ily. En, .. ,o<I. M,. I'",oll" ho. """'1"",,,,,1 
hi> <'0"_ wo.k 10' hi, !'h,J). In 19511 
y.1e U"i,·" .. I, y ~fO nI..! hi .... 1~" 
"'.,," of .boence for __ 0",10 I. Fl ,itoln. 
T .. ,k.y. 0.,1 b .. d. (),.,.ln8 Ih .. II" .. "" 
p .. tiei" .... 1 ill ,ho f,,'. """,d, cuhu .. 1 
o",' linRui;l i< I""""'" (UI.I'AN) '1_· 
... m:I b,' ,h. ~ 11 .I.try 01 ' :.1"""1",, "",I 
Cult",e 011".", ., on n~., ... ,llu •• 1 ""on 
mu"", in ,~ ot """" l'y . Mr. I'""kl" I" . 
. 1 ... " " 'd"~ in IV",,,·,,, E",ul'''. ,I", 
Boll. " .. ,,,,I 1.. li" A",,'''u . • ·" ,m 
Ap, i!. 1%1. "", II 10 1 • • 1I"p"ou", 'I'. 
""inln .... l. ~I r. l'orAi" I, .. j,.,." • ,e-
_I'th ... ""i" .... i, l, locttll y "I\'U •• t 
Ame.i ... " lJ "i , ... i'~, W .. hl,"~lOn. 
u. C. A, ~, .. , .... ,",,, . ~h . 1'..,,~ln wilt 
,_~ U. S. Ui,.o. y. I:u, ...... Ch·iII ... 
I;"", ... l l .. , in·Am"Ic'ft I ''''~I"" 
~, •. CIIR",d SIlo'., will _h A .. 
""uft,i"ll" .\In'}·nM'''.' . U ... ,nod hi. 
6.8.A. at Tu!.". U.i •• " ily. h" ~1./I. 
a' T.",_ l'oIflochnlo I""i""'. l ie 
h ••• 1 .... ,,,,II..! . , ,ho 11.;,· .... i' y "I 
1I0"""n. I1ni .... il~ 01 T .. " "....,.. Unl· 
,' ... ily 01 n",~I., ,,,,I SI<I.o., U"i ••• · 
, Ily. DoI. " ,I . H,d,I •. ,II r. s l",n~r """leO 
t" ~'"r) ,,"Ou,tt fff.m 1'. 1", no,d, j ,,,,lot 
Colk:g<. I ..... Wonh . Florl,lo, ... 1 .. ,. h. 
. 100 leo<~"..' 1''''"''"'. 
~I ;.. C,'nll,l. Sh •• 11 h •• ~o'" Li ... 
chmtlul ",",,'f'<"h I,,, ,10. Il''''on 11",, · 
ron Co"",. r uowl. A ~,",I~ot. of ~I .. ,. 
, ..... Col. (8.5., . l""roIl, Mir.hl 
I'M .• nd tho U"i" ... it, ,,( N",,,, 110"", 
I M.., . . .. r /1,1> 1ft T .. <hi~ ,ho .. , •• 11 
0' ...... 1 •• ,_h •• 1"<pO" 'o" p . ... 
~ .. m .""...,..",1 by d, • • ' 0111 y"""Ja. 
lion) . MilO 51. .. 11 "'!II,_,, chemitl., 
o"d ",",,,,,,, •• Iics., .\[.'rOl>OOnl, 
0\1 i .. 1o:1.i". 1\'",.1 .... ,,'i ll I"", ,, r,c"d, 
n' 0\1 .. , ,,",u nl . M i .. \1'0(,1"" , I ",Ii",1 "I· 
, .• ,>e..J y~eh. , ,ho 50<1",,,,,.;" 1'. ,;. 
. lte. ,.I,. h. ,l ...:01, .. 11 ... , \1." .. '. , .... 
S"'" in .. ~, .. h 1m", '\ """_1""'" C<>I. 
..,.,. 1lI'"...,.,." .. \l • .-chutell •. H •• 
A.lI ...... f,.,.. T'i~II)· CoIlfgc. 111'."". i." .... O. C. 
--
Father Pick 
New Chap l ain 
Mo,y ,ug" 'It (;,,1I'~6 .",1 ~'"ri, l . ,\t· 
I" " ic U"i"""i ' y, .he.d)' ."" ",,,,,,.d 
'v ,I .. ,in~ ,10. b.'I. "'iii .h. ,. 0 Co,Io. 
vii" "h.I~.i" ,hi. ,. •• , . 
F. ,h. , tAI ... ,,1 I'id. 0 ,110" "" 
p,iest hriuBiol '0 hi .... j~""""" • 
bacl.~,ound 01 . ,Ioklie in' •• MI .... ,'ar. 
1<0.1 ,ho, ....... liu .. h . ........ I ... ..! '0 
.. '·.\1 •. Outoo., ... ~ " 'iI( 00:1 .. cIwol~ 
Ioi" for bOo,h i,,",~ ... i ..... 
I" the 'u'''''''' 01 1%.'1 • • '.tl .. , I'ld 
otte"'r.,J ,r.. /'i ......... " Oul, 0..,0101,,·, 
S<:I,ooI 01 lhe Uni,·., ,;,, "I Min,_ •. 
n., l...rl" .. ·in~ 1. 11 h .... , ... 11'" No ... · 
, .... " O ub .nd "1"",.,J • I,ml""' y 
J\~"' ... n Ce",,,.t .\lIom,·Il.,1o j" .. lo • 
Coli'!". 
10 ju,,,, 01 d,l. r'''' F. lh.r ('Id, w •• 
" r'l",illl..! eh.plnln ,,' .\ In,)·,nnu,,1 . "d 
I\e w", • ., <h. pl.i" n' ,h. no,,· Flori,l. 
A,I."t i. Uni ,·" .. i'y. 
And Ther e 
Remain ... 
M""h ,h., ........... 1_",1 ,h. ",U· 
,Ion .. on Squ,n"". 20, I"" ,he,. re-
hI.i,"'] 'ho ro,e or " ."~r ""I ,hel. 
tr. di,;on ... hi<l, 1~ ".iLIc ,ho ,,,,,",Io' i,,. 
100' J""""'''''''' i •• ' 0110, •. n..". ,e· ",,,I,,, 
-Si ,,~. M, G • • onl. Ae .. le,,,io J)""" 
. ",1 Il i"""" " I A, I",i •• io"., 
_ Si"., So , r""'r~~. f1 .... I" .... \1. ,, · 
O~"r: 
-Siott' Cu.kl. Ub, .. i,,,,; 
- MD. A",do G.Ion, G"I,I.",.., UI· 
, .......... nd ""u,nlol 'od .... MI .. 
.\1.,,· Ahft 1)1ek 1(:0"'"'''''''' .nd So,. 
d.l So""~). MI .. M .. y l..Grand. /Ill. 
oIosr .",1 Ph,',io:ol Scioli"",). II •. J .... I" 
St ... er 111-1""1 •• ,d " .yd."I,..,)'!. 
'1,. j oho ·l . W . ... owI /Ilu,i...". ). ~I ... 
1',I. io::;' W.;uol (5o<,.,.ri.1 s\:UIo ). 
H •. Willi.", Wi .... 1 ( 11'i~""I''' Y • . o,,'' 
,\!ro. a. .. "", 1lI'. ;, h! (,\1",10:." I). "",). 
library Granted 
138 .000 
'I'h. lI"wley IJ b •• • y. M • • , ...... '" 
Col,",., ..... ,t.. .oclpieot 01 • 133.000 
Ira ... r",,,, ,_ F •• .,k J. t.. .. i. Found. · 
l ion. a.i<:.~o, IlIi"ol •. 
Tho 8' .'" II 'pfIOir,o:d by ,he tru.· 
,_ " f ,_ lI><Inda,IM will bo ....d 10 
in.cru ... lih."y ~oldingo 10 lho """" 
be. 01 .·oIu ...... """n,""'.uJ..d hy "". 
c.edill "~ . gond ... Th" lund. I •• f'"m 
,h .... iduary ,."" .... ,~ ooIoblilhr:d 
.od., tho wUI " ..... Io,~ r •• nk J. 
,-"wit. 
Mr. I."wi .... 100 dillol In 19(.0, ...... 
be"ofIC'O' o. Co ,h olH: In.,I, ,,, lo'" In 
hi. 111.,1 ..... '1'1 ", ... "', 0' ,I .... ,. ,. 
pr .... lbo ,h., .U , ....... "be I&fed .... . 
,i .. I, '0' <hodl.blo .nd .JIIt., ...... 1 
obj ..... ",1 .""h I'u,,,,,,,,, . nol " hjoe," 
.. • • " J<t ig,It<I ,o '00" ', pt ... ,. • • n,1 
n,,,.I'be Co'holk ,.~II." 
1>" , lnl ,I>" ,"mrner, . I .... o.i .... 'd)' 
:z.soo _001. """, 1,.,-" be. •• ~<k<I 'o ,be 
IIb.ary holdln8" 1 ...... Ii"S "1'"., 1 I'U)' 
100J .01 .. """,, oe\ •. II mlo.olilon ,ood.r 
h.o, .... n pu.d,.oeol .oJ ouhoc,I",",,,. 
'" ,lie New " <I,k ,_ and _ 'oral 
1",,10<1;.,.11 "" 'niorulilm h . .... be.n 
I~"'~' To.,.,. .• ...-.,,1., r.1"'OIrip" . "d 
• 1Id.. 10 .... , 110 .... " .<1.,.,1 '0 II", li· 
bro, y. Co ... plded <01""",, "I .,..Oodl. ca. hno be.. '-d. 
II i. ,ho In' •• 'ion of ,h. liblO.y .. . ff 
'0 con,I" .. i,,,, ,.,,1"8 "01,li"8"0 'hn' 
,he lib.ar)' wliJ I,. . 1," '0 ' ''!')KI'' . d". 
q ..... ly ,100 e" rtioulu", . ",1 ' 0 ... nio;i. 
pol. lully In ,ho cd .. "lo. 01 ,100 
M",I ... ,. , 
MARYMOUNT COllEGE 
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